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一死。他说, /我相信你, 我要告诉所有世人, 你是唯
一说话算数的! 0 ( Hemingway, 1987: 63) 可怜这位士



















































































































































































































































































































































































































个单词头一个字母都用小写( in our time) , 那是当时
巴黎现代派流行的小花招。后来经过批评家威尔逊
的批评,他就改过来了。(法语书名通常每个词第一













¹ 辛克莱#路易斯 ( Sinclair Lewis, 1885- 1951) , 美国小
说家, 代表作5大街6 ( 1920)和5巴比特6 ( 1922)。
º 舍伍德#安德森( Shewood Anderson, 1876- 1941) , 美国
小说家, 代表作5小城畸人6 ( 1919)。
» 庞德( Ezra Pound, 1885- 1972) , 美国诗人, 代表作5诗
章6( 1917- 1970)。
¼斯坦因( Gertrude Stein, 1874- 1946) ,美国现代派小说
72
的奠基人,代表作5艾丽斯#B#托克拉斯自传6( 1933)。
½ 巴布洛#毕加索( Pablo Picasso, 1881- 1973) , 20 世纪
影响最大的西班牙画家。他创建了立体主义画派 ( 1906-
1925) , 代表作是5阿维隆的太太们6。
¾保尔#塞尚 ( Paul Cezanne, 1839- 1906) , 法国印象派
画家。
¿ 璜#格里斯( Juan Gris, 1887- 1927) , 西班牙画家。他
接受和发展了立体主义画派,代表作是5向毕加索致敬6。
À Ernest Hemingway, in our time, Paris: Three Mountains
Press, 1924; In Our Time, New York: Boni & Liveright, 1925;
Revised edition, New York: Charles Scribner. s Sons.
Á 乔伊斯( James Joyce, 1882- 1941) , 英国小说家, 代表
作5尤利西斯6 ( 1922)。
Â 莫奈( Claude Monet, 1840- 1926) , 法国印象派油画创
始人之一,代表作5睡莲6系列( 1899- 1900)。
lv 托尔斯泰( Leo Nikolayevich Tolstoy) , 俄国小说家,代表
作5战争与和平6 ( 1863- 69) 和5安娜#卡列尼娜6 ( 1837-
1877)。
lw屠格涅夫( Ivan Sergeyevich Turgenev, 1818- 1883) , 俄
国小说家,代表作5父与子6( 1862)。
lx 司汤达( Stendhal, 1783- 1842) , 法国小说家, 代表作
5红与黑6( 1830)。
ly莫泊桑 ( Henri RenAlbert Guy de Maupassant, 1850-
1893) , 法国小说家,代表作5一生6( 1883)和5俊友6 ( 1885)。
lz 菲尔丁(Henry Fielding, 1707- 1754) , 英国小说家, 代
表作5汤姆#琼斯6 ( 1744)。
l{ 吉卜林 ( Rudyard Kipling, 1865- 1936) , 英国诗人、小
说家,代表作5基姆6 ( 1901)。
l| 马克#吐温( Mark Twain, 1835- 1910) , 美国小说家,代
表作5哈克贝利#费恩历险记6( 1885)。
l} 巴尔扎克( Honorde Balzac, 1799- 1850) , 法国小说
家,代表作5欧也妮#葛朗台6 ( 1833)和5高老头6 ( 1835)。
l~ 5黑色的笑声6 ( Dark Laughter ) , 安德森的长篇小说,
发表于 1925年。
mu 哈罗德#斯特恩斯 ( Harold Stearns, 1891- 1943) , 美国
批评家,代表作5美国的文明6( 1922)。
mv 多斯#帕索斯 ( John Dos Passos, 1896- 1970) , 美国小
说家,代表作5美国6三部曲( 1938)。
mw菲兹杰拉德 ( Francis Scott Fitzgerald, 1896- 1940) , 美
国小说家, 代表作5了不起的盖斯比6 ( 1925)。
mx 5曙光示真6( True at First Sight) , 海明威遗作, 发表于
1999 年。
my 5北达科他季刊6 ( North Dakota Quarterly ) , 1996 年夏
号,北达科他大学出版社, 第 76 页。参阅董衡巽著5海明威
评传6 ,第 49 页。
mz 威廉#詹姆斯( William James, 1842- 1910) ,美国小说
家亨利#詹姆斯的哥哥,心理学家。
m{ 西格蒙德#弗洛伊德( Sigmund Freud, 1856- 1939) , 奥
地利医生, 心理分析家。
m| 程中瑞译, 海明威著5丧钟为谁而鸣6, 上海译文出版
社, 1997年, 第 205- 212 页。个别词汇和标点有所变动。
m} 林疑今译, 海明威著5永别了, 武器6 , 上海译文出版
社, 2008年, 第 203页。个别词汇和标点略有改动。
m~ 海明威著, 黄源深译, 5老人与海6, 译林出版社 , 2005
年。个别单词和标点略有改动。
nu 海明威著, 黄源深译, 5老人与海6, 译林出版社 , 2007
年, 第 11页。有关引文都出自此译本, 个别单词和标点有所
改动。
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Some Modernist Elements in Hemingway. s Fiction
Yang Ren- jing
( College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Based on tex-t analysis, the article explores how Ernest Hemingway learns some modernist techniques in Paris that was the cen-
ter of modernist movement during the 1920s. He uses them and makes some experiments in his early works, chiefly in three aspects: 1)
Change the old mode of fictional structure; 2) Try to practice the cross- genre and make use of parody; 3) Employ the technique of the stream-
o-f consciousness. In spite of all those, Hemingway insists on realistic orientation by forming his unique style of / iceberg principle0 and portray-
ing the tough guy images, so as to make new contributions to the development of American fiction.
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